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ABSTRAKSI 
Dalam era globalisasi saat ini, perusahaan sedang dalam era industrial dan 
persaingan infonnasi. Pada masa persaingan informasi sekarang perusahaan tidak 
dapat memperoleh keun&:,oulan bersaing hanya dengan mengadopsi teknologi baru 
dengan cepat atau mengelola aktiva dan kewajiban finansialnya dengan sangat baik. 
:\1anajer harus dapat m~netapkan kebijaksanaan yang sesuai dan tidak 
kedaluwarsa pada keadaan dan situ.1si yang tepat. Pemilihan data dan informasi yang 
seNe~Nif dan ~urat diperlukan agar kebijaksanaan yang diambil tidak men}impang. 
Pen&:,ounaan akuntansi kou\"ensional yang hanya men&,ounakan ukuran finansial saja 
tidak dsapat memba\va perusahaan menjadi pelopor dalam industrinya. Data 
keuangan tidak dapat menunjukkan aktiva tak tampak dan hanya mendasarkan pada 
masa lalu perusahaan. 
l\letode penguluran Balanced Scorecard memberikan kerangka pemikiran 
yang menyeluruh melalui 4 (empat) pcrspektif yang ada, sehingga menghindari 
overinvest jangka pendek dan underinvest jangka panjang. Tujuan dan penguk-uran 
Balanced Scorecard bukan hanya penggabungan dari ukuran keuangan dan non­
keuangan yang ada , melainkan merupakan hasil dari proses top-down berdasarkan 
misi dan strategi dari suatu unit usaha 
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